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B eszed - és é r le lem  g y a k o r la t .  4
IV. OSZTÁLY.
A  ta n ítá s  a n y a g a :  őszi termések. (Kirándulás alapján.)
f -  E lő k ész íté s , a) Számonkérés. A kiránduláson látottak 
felújítása, megbeszélése.
b) Áthajlas. Annyi sok mindenféle termést láttunk, most 
hat szedjük rendbe őket.
e) Célkitűzés. Beszéljünk ma az őszi termésekről.
I I .  T á rg y a lá s , a) Gyümölcsök. Miflyen gyümölcsökét látunk 
ősszel? Milyen részei vannak a fának? (Gyökér, törzs, ágak. 
level, w a g .) Mi fejlődik a  virágból? (Gyümölcs.) Mire való a 
gyökér törzs, level virág? A virág, majd a belőle fejlődő 
gyümölcs réven gondoskodik a növény utódairól. Mit csinálunk 
mi a lak gyümölcsével? Hát a szilva, barack, dió, alma, szőlő is 
vrrag volt vadaimkor? Hogyan lett a virágból ilyen húsos 
gyümölcs? A növény óvja, félti, védelmezi az utódját biztosító 
magvait. Ezért különféle módon gondoskodik azok'védelméről. 
A szi|lva magvat hol latjuk? Mivel védi a szilvafa magvait? 
(Eim csoidhejjal.) Ismertek-e más ilyen csontos héjú gyümöl- 
csot is? Ringló, duráncai és veresszilva, cseresznve meg-v t 
Mindegyik gyümölcs csonthéja fölött mit találunk? Húsos 
reszt Hat ez mire való, mát gondoltok? A madarak is megeszik 
a rajtuk levő húsos részt s ezáltal önkénytelenül is terjesztik 
szethcrdjak a magvakat. (A maghoz csak akkor jutnának, ha 
előbb a csontkemeny héjat széttörnék.) Mire való hát a csont­
héj a magvakon? (Védelmet nyújt a magnak addig, míg ki- 
esirazhat.) *
, A Z  f 1“ * e s o n t h é j ú  gyümölcs? Mit találunk a belsejé­
ben? (Szemlelte es.) Ha kettévágjuk az almát, belsejében kár­
tyás c s u tk á t  találunk, mely öt rekeszből áll. Mit találunk az 
egyes rekeszekben? (2-2 magot.) Itt a csutka a tulajdonkénen 
termes, mert ez a virág magházából keletkezett. A csutkát 
oruhevo húsos rész nem egyéb, mint az elhúsosodott vacok. 
I. zemléfltetes.) Ezen ült a virág valamikor. Az ilyen termést 
amelyben a terméshez a vacok is hozzájárult, a l m a  t e r m é s ’ 
n e k  nevezzük. Ismertek-e más almatermést is? (Körte, vad- 
korte, birsalma, naspolya, berkenye. (Szemléltetés.)
, az asz legkedvesebb gyümölcse? (A szőlő.) Hát a
szőlőnek milyen termése van? (Bogyó.) Min vannak az egves 
bogyok. (lurtön.) A szőlőnél a leveses bogyóban vannak a 
magvak. Az ilyen termésnek bogyótermés a neve. Ismertek-e 
más iK>gyótermést is? (Egres vagy köszméte, ribiszke, de bogyó­
termése van a paradicsomnak, sőt a töknek, dinnvének (s/n .r , 
és görög), meg az uborkának is!)
b) Száraz termések. Mit látunk a kertekben? Miiven t*,- 
mese van a babnak? Nem láttátok, mikor zölden főzte édes-
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anyátok? Az ilyen termést hüvellytermésnek mondjuk. Ha a  
hüvely megérik, megszárad (száraz termés), a hegyétől két­
felé hasad, hogy a benne levő magvak, a babszemek kihull­
janak. Ismertek-e még más, a babhoz hasonló hüvely termést! 
(Borsó, llencse.) A  bab, borsó meg a lenese nagyon fontos táp­
lálóanyagaink, nemcsak frissen, de télire éltévé is szívesen meg­
esszük. A  hüvelytermés tehát milyen termésnek mondható? 
(Száraz termés.) Milyen termés volt a  csonthéjas és bogyó ter­
més ezzel szemben? (Húsos.)
Már nem 'láttunk, de nagy óin szeretjük s kertünkben virág­
zott nyáron a mák is! Milyen termése van a máknak? (Szem­
léltetés.) A  mákfej vagy to k  belsejében hosszú léceket, választó- 
falakat láthatunk. Ezeken fejlődtek ki a magvak, amelyek az­
után érett, száraz korukban Jehullottak a tok aljára. I)e van 
clyan mák is, amelynek tokján, a korona alatt apró lyukuk 
keletkeznek. Ez arra  való, hogy a szélben a magvak, az apró 
lyukakon kereszt ül könnyen kiszóródhassanak. (Hasonlat: 
cukorhintő, sóhintő stb.)
Ismeritek-e a mogyorót? Milyen annak a termése? Ügy  
mondjuk: m a k k t e r m é s e  van a mogyorónak is, a gesztenyének 
is. Mijlyen fának van makkja? (Tölgy.} Ezt is makktermésnek 
mondjuk. Hát a. gabonának milyen a termése? (Szemtermés.)
1 1 1 . Ö s s z e f o g l a l á s .  Most hát ( foglaljuk össze, milyen ter­
méseket ismertünk meg:
Vannak: I. H ú s o s  t e r m é s e k ,
II. S z á r a z  t e r m é s e k .
I .  H ú s o s  t e r m é s e k  lehetnek: csonthéjasok (szilva, barack,
cseresznye, meggy, dió), 
almatermés (allma, körte, birsalma), 
bogyótermés (szőlő, egres, ribiszke, paradicsom), 
töktermés (tok, dinnye, uiborka).
I I .  S z á r a z  t e r m é s e k :  hüvelytermés (bab, borsó, lencse),
toktermós (mák),
makktermés (mogyoró, szelidgesztenye), 
szemtermés (búza, rozs, árpa, zab, kukorica).
IV . OSZTÁLY.
H e l y e s í r á s .
A  t a n í t á s  a n y a g a :  a hosszú és rövid mássalhangzók írása.
I .  E l ő k é s z í t é s - , a) Számonkérés. A  rövid és hosszú magán­
hangzók írásáról tanultak felújítása, számonkérése.
b) Célkitűzés. Nemcsak a magán-, hanem a mássalhangzók 
hosszúságára és rövidségére is vigyáznunk kell írás közben! 
Erről beszélünk ma.
I I .  T á r g y a l á s ,  a) Rávezetés példamondatokon. (Az egyes 
példamondatokat leírás után megbeszéljük.)
